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La presente investigación determino la relación entre el clima y la satisfacción 
laboral en personal de enfermería en el hospital nacional “Arzobispo Loayza”, la 
muestra fue de 132 empleados entre hombres y mujeres, se utilizó el muestreo no 
probabilístico de tipo intencional; los instrumentos que se utilizaron para ambas 
variables fueron: la escala de clima laboral de Sonia Palma (CL-SPC), y la escala 
de satisfacción laboral (SL-SPC); para el método de análisis de datos se utilizó la 
estadística descriptiva, la prueba no paramétrica de  Kolmogorov-Smirnov, y el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman. Los resultados obtenidos muestran; 
que el nivel de clima laboral es desfavorable, así mismo el nivel de satisfacción 
laboral es bajo, con respecto a la relación entre factores; existe una relación baja 
positiva y significativa entre los factores de la satisfacción y las dimensiones del 
clima laboral; por otro lado existe una correlación significativa positiva entre el clima 
laboral y la satisfacción laboral (r=0.260). Finalmente se concluyó que a medida 
que se perciba un entorno favorable o desfavorable esto repercute en la actitud 
positiva o negativa que tendrá el empleado con respecto a su desempeño de sus 
actividades laborales.  


















This investigation seeks to determine the relationship between climate and job 
satisfaction in nursing staff in the "Arzobispo Loayza" national hospital, the sample 
consisted of 132 employees between men and women, non-probabilistic intentional 
sampling was used; the instruments used for both variables were: the scale of labor 
climate of Palma Sonia (CL-SPC) and the scale of job satisfaction (SL-SPC); for the 
method of data analysis used descriptive statistics, nonparametric Kolmogorov-
Smirnov test, and the correlation coefficient Spearman Rho. The results show; that 
the level of labor climate is unfavorable, so does the level of job satisfaction is low, 
with respect to the relationship between factors; there is a positive and significant 
relationship between factors low satisfaction and dimensions of the working 
environment; on the other hand there is a significant positive correlation between 
the work environment and job satisfaction (r = 0.260). Finally we conclude that as a 
favorable or unfavorable environment this affects the positive or negative attitude 
will the employee with respect to its performance of their work activities is perceived.  
Keywords: Work environment, Job Satisfaction, Nursing staff.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
